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ABSTRAK 
Relasi antara organisasi dengan publik erat hubungannya dengan PR. Public 
relations merupakan fungsi membangun dan mempertahankan relasi antara 
organisasi dengan publiknya. Memahami relasi antara organisasi dengan publik 
merupakan inti dari OPR. Penelitian ini mengacu pada konsep OPR tersebut 
berdasarkan empat dimensi relasi yaitu : control mutuality, trust, commitment, dan 
satisfaction. Kualitas relasi yang dihasilkan dapat dikatakan baik apabila tingkat 
relasinya tinggi, namun sebaliknya ketika tingkat relasinya rendah dapat berarti 
kualitasnya buruk. 
 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
melakukan uji beda oneway annova dan independent sampel t test yang bertujuan 
untuk melihat kualitas relasi yang dihasilkan antara organisasi dengan pelanggan. 
Sedangkan uji beda bertujuan untuk menganalisis lebih detail kualitas relasi yang 
dihasilkan, ada tidaknya perbedaan yang signifikan dilihat dari lama responden 
menjadi anggota dan jumlah transaksi yang dilakukan responden terhadap tingkat 
relasi yang dihasilkan. 
 
Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa kualitas relasi antara Penerbit-Percetakan 
Kanisius dikatakan baik dengan nilai 7,9. Pendeskripsian kualitas relasi lebih 
detail setelah dilakukan uji beda, maka dikatakan bahwa kualitas relasi antara 
yang dihasilkan menunjukkan perbedaan yang dianggap tidak signifikan dilihat 
dari lama responden menjadi anggota terhadap pada dimensi kontrol atas 
hubungan, komitmen dan kepuasan. Akan tetapi kualitas relasi yang dihasilkan 
pada dimensi kepercayaan menunjukkan perbedaan justru dianggap signifikan  
dilihat dari lama responden menjadi anggota terhadap kualitas relasi yang 
dihasilkan pada dimensi kepercayaan. 
 
Selain itu berdasarkan uji beda yang dilakukan dilihat dari jumlah transaksi yang 
dilakukan responden. Maka dapat dikatakan bahwa kualitas relasi yang dihasilkan 
terhadap keempat dimensi menunjukkan perbedaan yang ada dianggap tidak 
signifikan dilihat dari jumlah transaksi langsung dan jumlah transaksi langsung-
tidak langsung yang dilakukan responden. 
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